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Persekitaran kekeluargaan adalah penting dalam menentukan pencapalan akademik 
pelajar. Persekitaran keluarga yang miskin biasanya melahirkan pelajar yang 
berpencapaian rendah. Namun begitu, terdapat juga pelajar pandai yang berasal daripada 
keluarga miskin. Oleh itu, tujuan kajian ini ialah meninjau serta membandingkan 
persekitaran kekeluargaan dan pencapaian akademik pelajar-pelajar Siam yang berbeza 
tahap pencapaian akademik. Teori budaya kemiskinan dan teori sosialisasi menjadi asas 
kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 190 orang pelajar Siam kelas baik dan kelas 
lemah dari tiga buah sekolah menengah dalam jajahan Tumpat. Soal selidik diedarkan 
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Data dianalisis dengan peratusan, ujian t, ujian korelasi, ujian khi kuasa dua serta 
ujian regersi. Secara keseluruhannya dapatan menunjukkan pencapaian akademik pelajar 
Siam berada di tahap rendah. Penglibatan ibubapa dalam membantu anak semasa di 
rumah juga di tahap rendah. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar Siam 
yang pencapaian baik dengan yang lemah dari segi pandangan mereka terhadap 
penglibatan ibubapa mereka. Secara keseluruhan pelajar Siam mempunyai pandangan 
positif terhadap sekolah dan guru mereka. Ibubapa pelajar berpencapaian baik 
mempunyai pandangan yang positif terhadap kebolehan anak mereka, sebaliknya ibubapa 
pelajar lemah mempunyai pandangan yang rendah terhadap potensi anak mereka. Fal'1:or­
faktor persekitaran kekeluargaan seperti takat pendidikan bapa, pekeIjaan bapa, 
pendapatan ibu bapa, jumlah bahasa perantaraan dalam kelaurga, bilangan ahli keluarga., 
jumlah jam menonton televisyen pada hari persekolahan, jumJah jam menonton 
televisyen pada hujung minggu, memiliki bilik bacaan dan memiliki bukl1 rujukan 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar Siam. 
Dapatan kajian membawa implikasi kepada langkah-Iangkah yang boleh 
dilakukan oleh pihak berkaitan untuk membantu mewujudkan persekitaran yang positif 
bagi pelajar-pelajar Siam dalam jajahan Tumpat. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment of 
the requirement for the degree of Master of Science 
RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY ENVIRONMENT AND ACADEMIC 
ACHIEVEMENT OF SIAMESE STUDENT OF SECONDARY SCHOOL 
By 
TING LEN SIONG 
May 2003 
Chairman: Professor Datin Dr. Sharifah Md. Nor, Ph.D. 
}'aculty: Educational Studies 
Family environment is important in determining the academic of student. A poor family 
usually produces a poor student with a low academic achievement. Therefore, the aim of 
thi� study is to examine and compare the family environment and the academic 
achievement of the Siamese student who are of various �tandards of academic 
achievement. The cultural of poverty theory and the socialization theory are the basic 
theories for thi� study. The sample study comprises of 190 Siamese student from a good 
class and a weak class from three secondary school in Tumpat District. Questionnaires 
were distributed to the student whilst the parent were interviewed. 
v 
The datas obtamed were analysed usmg percentage, t test, correlatIOn, chI square 
and regresslOn On the whole the findmg show that the academic achIevement of 
SIamese student are low The parent do not play a role In helpmg theIr chIldren at home 
There IS a slgmficant dIfference between the perceptIOn og good SIamese student and a 
poor one In terms of theIr parent' Involvement As a whole, respondent are poSItIVe theIr 
school and teacher Parent of good student have pOSItIve VIew of about the abIlIty of 
theIr chIldren, hands parent of weak student have negative VIew of theIr children's 
academIc potentIal FamIly envIronmental factors lIke the level of educatlOn of the 
father, the father' occupatIOn, parent' mcome, number of languages spoken at home, 
number of famIly members, total hours of v-atchmg tv on school days, total hours of 
watchmg tv on week ends, the avaIlabIlity of a readmg room and the reference book, 
have a SIgnIficant relatIOnshIp WIth the academIc achIevement of the SIamese student 
The results of thIs study have Imphcatlon on step that could be taken by the 
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Sejak negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sektor pendidikan 
sentiasa diberikan penekanan oleh pihak kerajaan agar semua rakyat tidak kira yang 
tinggal di luar bandar ataupun di bandar, tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan. 
Untuk membangunkan sektor pendidikan, pihak kerajaan telah menyediakan sejumlah 
peruntukkan untuk tujuan ini. Sebagai contohnya dalam Rancangan Malaysia Kelapan, 
sebanyak RM18.66 juta disediakan (Rancangan Malaysia Kelapan, 2001) 
Daripada peruntukan di atas, jelas memperlihatkan bahawa kerajaan sentiasa 
mengambil berat terhadap pendidikan rakyat, tidak kira di kawasan bandar atau Iuar 
bandar. Sekolah-sekolah di kawasan Iuar bandar telah menerima banyak projek dan 
kemudahan. Ini bertujuan agar para pelajar di kawasan Iuar bandar berpeluang 
menikmati segala kemudahan pendidikan sepertimana yang dinikmati oleh rakan-rakan 
mereka di kawasan bandar. Antara projek dalam pembinaan dan yang telah siap dibina 
adalah projek makmal komputer, asrama desa, dan bangunan baru. Perhatian yang 
serius diberikan oleh pihak kerajaan ke atas sektor pendidikan terutamanya terhadap 
sekolah-sekolah di kawasan luar bandar adalah selaras dengan usaha-usaha 
pendemokrasian pendidikan. 
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Pendemokrasian pendidikan bererti semua rakyat berhak mendapat peluang 
pendidikan yang sarna; tidak kira sarna ada mereka belajar di sekolah bandar ataupun di 
sekolah Iuar bandar. Dalam strategi pengagihan perbelanjawan dalam tempoh RMK 8, 
pihak kerajaan telah menggariskan antara objektifuya ialah mempergiat usaha 
meningkatkan kualiti hidup terutamanya di kawasan luar bandar dengan membaiki kualiti 
kemudahan asas, perumahan, kesihatan, rekreasi dan pendidikan (Rancangan Malaysia 
Kelapan, 2001). Abdul Halim (1989), mencatitkan bahawa kerajaan Malaysia tidak 
mengamalkan diskriminasi terhadap pelajar di negara ini. Melihat kepada fenomena 
masalah kemiskinan pelajar luar bandar, usaha telah diambil oleh pihak kerajaan. 
Antara usaha itu ialah mewujudkan Tabung Pelajar Miskin. Tujuan utama tabung ini 
ialah membantu pelajar-pelajar miskin membeli buku teks, menjelaskan yuran, membeli 
pakaian seragam, belanja makan minum dan tambang pengangkutan (Berita Harian, 26 
September 2002). Perdana Menteri, selaku Menteri Kewangan Malaysia; dalam Bajet 
2003 telah mencadangkan peruntukan sebanyak 27 peratus daripada perbelanjaan 
RMI 06. 7 billion kepada sektor pendidikan. Dalam hal ini, untuk anak-anak keluarga 
miskin, kerajaan mencadangkan peruntukan 'one-off' sebanyak RM 120.00 setahun 
secara tunai kepada setiap untuk tujuan seperti dinyatakan di atas. Untuk meningkatkan 
pencapaian akademik pelajar-pelajar miskin ini, kerajaan menimbangkan untuk memberi 
voucher tuisyen kepada anak-anak keluarga miskin bagi membolehkan mereka mendapat 
tuisyen daripada guru-guru yang sanggup memberi tuisyen khas di luar waktu sekolah 
(Bajet 2003, 21 September 2002). 
Baril (1990) pula melihat manifestasi persamaan peluang pendidikan dapat 
memberikan suasana dan kandungan pelajaran yang sarna kepada semua pelajar sekolah. 
Ini membolehkan semua pelajar berpeluang merasai kebaikan pendidikan yang terdapat 
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dalarn sistem pendidikan di negara kita. Setiausaha Menteri Dalam Negeri, Datuk Rarnzi 
Ab. Rahman dalam ucapan perasrnian rnesyuarat agung Persatuan Masyarakat Thai 
Kelantan di Wat Phikulthong, Turnpat, rnengatakan dasar kerajaan Malaysia telah 
rnernbuka peluang pendidikan seluas-luasnya kepada semua warganegara tanpa 
rnembezakan Iatarbelakang atau taraf so sial mereka. Peluang pendidikan yang sama 
diberikan kepada pelajar-pelajar tanpa membezakan pelajar Melayu, Cina, India ataupun 
Siam. Ini dapat dilihat melalui kemudahan pendidikan dan biasiswa diberikan kepada 
pelajar Siam yang miskin (Berita Harian, 28 Disember 2002) 
Harapan, peranan dan tanggungjawab yang dipikul oleh sistem pendidikan di 
negara kita semakin hari semakin mencabar. Setiap warganegara, tidak kira yang tinggal 
di bandar, luar bandar dan pedalaman; mengharapkan anak-anak rnereka rnendapat 
markah yang cemerlang dalam setiap peperiksaan yang diduduki. Ini kerana 
kecemerlangan dalam peperiksaan dijangka membolehkan seseorang itu mendapat 
pekerjaan yang mendatangkan pendapatan lumayan. Keadaan ini amat sesuai dengan 
ekonomi moden yang dilaksanakan di negara ini. 
Walau bagaimanapun, sekolah-sekolah di kawasan luar bandar yang dihadiri oleh 
pelajar-pelajar Melayu dan pelajar-pelajar minoriti sentiasa mencatatkan keputusan 
peperiksaan yang kurang memberangsangkan. Masalah markah yang rendah ini berlaku 
pada setiap peringkat peperiksaan, tidak kira sarna ada peperiksaan PMR, SPM mahupun 
STPM. Buletin Utama 5 April 2000, melaporkan bahawa hakikatnya pencapaian sekolah 
luar handar yang serba kekurangan dari segi prasarana dan guru berpengalaman masih 
pada takuk lama: 
Kerajaan perlu melihat dengan lebih menyeluruh tahap pendidikan 
sekolah menengah di negara ini bagi memastikan tidak ada pihak 
ketinggalan dalam arus perkembangan pendidikan negara. Dalam 
usaha menjadikan Malaysia pusat kecemeriangan pendidikan 
serantau, mungkin sudah tiba masanya satu pendekatan yang lebih 
komprehensif dalam memastikan tahap pendidikan yang lebih 
seimbang di antara sekolah di bandar dan luar bandar, bukan 
setakat riuh dengan pencapaian beberapa sekolah yang jelas sudah 
dijangka namun yang lain masih pada tahap yang menyedihkan. 
(www.tv3.com.my. 2000 : 2) 
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Masalah utama pelajar-pelajar luar bandar adalah berkaitan dengan kemiskinan dan 
desakan hidup yang memberikan kesan negatif terhadap kemajuan. Sharifah (2000), 
memetik pendapat bekas pelajar bachelor pendidikannya yang sedang bertugas sebagai 
guru di kawasan luar bandar; guru-guru ini melihat pelajar luar bandar mempunyai 
pelbagai masalah seperti kurang minat belajar, kurang terdedah kepada dunia luar, tahap 
pemikiran lemah dan pasif, keperluan penbadi ata.u keperluan pembelajaran yang tidak 
dipenuhi, kurang dorongan untuk berjaya serta masalah pengangkutan. Situasi 
bertambah serius lagi apabila ada anak-anak keluarga miskin terpaksa berhenti sekolah 
untuk mencari nafkah untuk membiayai persekolahan adik-adiknya mereka yang ramai 
(Anja, 24 September 2002. Utusan Malaysia, 24 Oktober 2002). Kementerian 
Pendidikan Malaysia telah mengesan kira-kira 32,000 orang pelajar tercicir pada 
peringkat sekolah rendah dengan 40 peratus daripadanya disebabkan oleh masalah 
kemiskinan (Berita Harian, 29 September 2002). Kenyataan ini disokong pula oleh 
dapatan yang mengatakan kemiskinan ibubapa kawasan luar bandar juga telah 
menyebabkan kira-kira 90,000 pelajar sekolah rendah di seluruh negara tidak dapat 
meneruskan persekolahan mereka ke sekolah menengah (Zulkifli, 14 Mei 2002). 
